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Relación de siglas y acrónimos
ABM     Misil Anti-Balístico
ACNUR   Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados
ACP     África-Caribe-Pacífico, países firmantes 
del Convenio de Lomé
AEC    Asociación de Estados Caribeños
AECI    Agencia Española de Cooperación Internacional
AI      Amnistía Internacional
AJC     Congreso Judío Americano
ALADI  Asociación Latinoamericana de Integración
ALCA    Área de Libre Comercio de las Américas
AMCCP   Alianza Mundial de Ciudades Contra la Pobreza
ANP     Autoridad Nacional Palestina
ANSEA   Asociación de Naciones del Sudeste Asiático
AOD     Ayuda Oficial al Desarrollo
APCE    Asamblea Parlamentaria 
del Consejo de Europa
APEC    Foro de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico
APPRI   Acuerdo de Promoción y 
Protección Recíproca de Inversiones
ASEAN   Asociación de Naciones del Sudeste Asiático
ASEM    Cumbre Asia-Europea
BANAMEX Banco Nacional de México
BBVA    Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BCE     Banco Central Europeo
BDAN    Banco de Desarrollo de América del Norte
BERD    Banco Europeo 
de Reconstrucción y Desarrollo
BIDDH   Oficina para las Instituciones Democráticas 
y de Derechos Humanos
BM      Banco Mundial
BOE     Boletín Oficial del Estado (España)
BSCH    Banco Santander Central Hispano
CAD     Comité de Ayuda al Desarrollo (OCDE)
CAN     Comunidad Andina
CARDS   Asistencia Comunitaria para la Reconstrucción,
la Democratización y la Estabilización
CARICOM Comunidad del Caribe
CBD     Convención sobre Biodiversidad
CCAA    Comunidades Autónomas
CCD     Convención de las Naciones Unidas 
para Combatir la Desertización
CCG     Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico
CdP     Conferencia de las Partes
CDR     Consejo Danés para los Refugiados
CDS     Comisión de las Naciones Unidas 
sobre Desarrollo Sostenible
CE      Comunidad Europea (UE)
CECA    Comunidad Europea del Carbón y del Acero
CEDAW   Convención para la Eliminación 
de la Discriminación contra la Mujer
CEDEAO  Comunidad Económica de los Estados 
del África Occidental
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CEEA    Comunidad Europea de 
la Energía Atómica (UE)
CEEAC   Comunidad Económica 
de Estados Centrales de África
CEI     Comunidad de Estados Independientes
CELSI   Campaña Estatal por el Levantamiento 
de las Sanciones a Irak
CEOE    Confederación Española de
Organizaciones Empresariales
CEPAL   Comisión Económica de las Naciones 
Unidas para América Latina 
y el Caribe (ONU)
CESID   Centro Superior de Información 
de la Defensa (España)
CFC     Clorofluorcarbonos
CFE     Tratado sobre Fuerzas Armadas
Convencionales en Europa
CFP    Consentimiento Fundamentado Previo
CFU     Unión Comercial de Granjeros
CIA     Agencia Central de Inteligencia (EEUU)
CIDEU   Centro Iberoamericano de Desarrollo 
Estratégico Urbano
CIDH    Comisión Internacional 
de Derechos Humanos
CIDI    Consejo Interamericano para 
el Desarrollo Integral
CIG     Conferencia Intergubernamental
CITES   Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas 
de la Fauna y Flora Silvestres
CIVPOL  Policía Civil (GANUPT-UNTAG)
CMAC    Centro de Acción Minas de Camboya
CMS     Convención sobre Especies Migratorias
CNDH    Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (México)
COCOPA  Comisión de Concordia y Pacificación 
(México)
COFIDE  Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales
COFIDES Compañía Española 
de Financiación al Desarrollo
COINHI  Corporación Internacional Hidalgo
CONACYT Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (México)
CONAI   Consejo Nacional de Intermediación 
(México)
CONAPO  Consejo Nacional de Población
COP     Contaminantes Orgánicos Persistentes
COPAX   Consejo para la Paz y la Seguridad
COPCA   Consorcio de Promoción Comercial 
de Cataluña (España)
COSEVER Comisión de Mantenimiento 
y Verificación
CPD     Comisión sobre Población y Desarrollo
CRS     Comunidad de Repúblicas Soberanas 
(Federación Rusa)
CSIC    Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas
CSME    Mercado y Economía Únicos 
del CARICOM
CSN     Consejo de Seguridad Nuclear
CSW     Comisión de las Naciones Unidas 
sobre la Situación de la Mujer
CTBT    Tratado de Prohibición Total 
de Pruebas Nucleares
CTK     Consejo de Transición de Kosovo
CUCI    Clasificación Uniforme 
para el Comercio Internacional
CYTED   Programa Iberoamericano de Ciencia
y Tecnología para el Desarrollo
DDT     Diclorodifenil-tricloroetano
DEG     Derechos Especiales de Giro (FMI)
DIU     Dispositivo Intrauterino
DOCE    Diario Oficial de la Comunidad Europea
DOUE    Diario Oficial de la Unión Europea
DRR     Dispositivo de Reacción Rápida
EAIC    Estructura Administrativa 
Interina Conjunta (Kosovo)
EDF     Electricidad de Francia
EEE     Espacio Económico Europeo
EFTA    Asociación Europea de Libre Comercio
EOHR    Organización Egipcia 
para los Derechos Humanos
EPA     Agencia de Protección 
del Medio Ambiente
EPA     Encuesta de Población Activa
ETS     Enfermedades de Transmisión Sexual
EUMEDIS Sociedad Euromediterránea 
de la Información
EUMETSAT Organización Europea para la 
Explotación de Satélites Metereológicos
EURATOM Comunidad Europea 
de la Energía Atómica
EuroMeSCo Comisión de Estudios 
Euromediterráneos
EUROSTAT Oficina Estadística 
de la Comunidad Europea
EUTELSAT Organización Europea de 
Telecomunicaciones por Satélite
ExCdP   Encuentro Extraordinario 
de la Conferencia de las Partes
FAC        Fuerzas Armadas Congoleñas
FAD Fondo de Ayuda al Desarrollo
FAO Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura
FED     Fondo Europeo de Desarrollo (UE)
FEDER   Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (UE)
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FEMISE Fórum Euromediterráneo 
de Institutos Económicos
FEOGA   Fondo Europeo de Orientación 
y de Garantía Agraria (UE)
FEV     Financiación de Estudios de Viabilidad
FGES    Foro Global en Energía Sostenible
FIEX   Fondo para Inversiones en el Exterior
FIF     Foro Intergubernamental 
sobre Recursos Forestales
FINUL   Fuerza Interina de Naciones 
Unidas en el Líbano
FISQ    Foro Intergubernamental sobre 
Seguridad Química
FMAM    Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (Banco Mundial)
FMI     Fondo Monetario Internacional
FNKDA   Designación de Narcotraficantes 
Extranjeros
FNUAP   Fondo de Población 
de las Naciones Unidas
FOBAPROA Fondo Bancario 
de Protección al Ahorro
FONPYME Fondo para Operaciones de Inversión 
en el Exterior de la Pequeña 
y Mediana Empresa
G-7     Grupo de los 7 
(países  más industr ia l izados  de l
mundo)
G-77    Grupo de los 77 (países en desarrollo)
G-8     Grupo de los 7 países más 
industrializados y la Federación Rusa
GATT    Acuerdo General 
sobre Aranceles y Comercio
GCAN    Grupo de Contacto de Alto Nivel 
para el Control de las Drogas
GUAM    Georgia, Ucrania, 
Azerbaidzhán y Moldova
Hábitat Comisión de las Naciones Unidas 
sobre Asentamientos Humanos
HCB     Hexaclorobenceno
HCFC    Hidroclorofluorcarbonos
HIPC    Países Pobres Altamente Endeudados
IAMZ    Instituto Agronómico Mediterráneo 
de Zaragoza (España)
IAPC    Índice Armonizado 
de Precios de Consumo (UE)
ICEX    Instituto Español 
de Comercio Exterior
ICTR Tribunal Penal 
Internacional para Rwanda
ICO     Instituto de Crédito Oficial (España)
ICPD    Conferencia Internacional sobre 
Población y Desarrollo
IDH     Índice de Desarrollo Humano
IED     Inversión Extranjera Directa
IESE    Instituto de Estudios Superiores 
de Empresa
IFE     Instituto Federal Electoral (México)
IFFTU  Federación Internacional 
de Sindicatos Libres
IGAD    Agencia Intergubernamental 
para el Desarrollo
IIASA   Instituto Internacional para el Análisis 
Aplicado de Sistemas
IMEXCI  Instituto Mexicano 
de Cooperación Internacional
IMSS    Instituto Mexicano del Seguro Social
INC     Comité de Negociación 
Intergubernamental (ONU)
INEGI   Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática
INI     Instituto Nacional Indigenista (México)
INS     Servicio de Inmigración y 
Naturalización de Estados Unidos
INTERFET Fuerza Internacional para el Timor Este
IPAB    Instituto de Protección 
del Ahorro Bancario
IPPF    Federación Internacional 
de Planificación Familiar
ISF     Fuerzas Internas de Seguridad (Líbano)
ISMF    Centro de Modernización 
Institucional y Sectorial (Siria)
ISPA    Instrumento de Política Estructural 
de Preadhesión (UE)
ISSSTE  Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores
ITTA    Acuerdo Internacional sobre Maderas 
Tropicales
ITTC    Consejo Internacional sobre Maderas 
Tropicales
ITTO     Organización Internacional sobre 
Maderas Tropicales
IVA     Impuesto sobre el Valor Añadido
KFOR    Fuerza de Paz para Kosovo
KGB     Comité de Seguridad del Estado (URSS)
KPP-HAM Comisión Nacional Indonesia 
de Investigación de las Violaciones de 
los Derechos Humanos cometidas 
en Timor Oriental
MAE     Ministerio de Asuntos Exteriores 
(España)
MCCA    Mercado Común Centroamericano
MEDA    Ayuda Mediterránea (UE)
MEDSTAT Programa de Cooperación Estadística 
entre los países del Partenariado 
Euromediterráneo
MERCOSUR Mercado Común del Sur
MINUEE  Misión de las Naciones Unidas 
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en Etiopía y Eritrea
MINUGUA Misión de Verificación 
de los Derechos Humanos de 
Naciones Unidas en Guatemala
MINURCA Misión de las Naciones Unidas 
en la República Centroafricana
MINURSO Misión de las Naciones Unidas para 
el Referéndum del Sáhara Occidental
MIPONUH Misión de Policía Civil de las 
Naciones Unidas en Haití
MONUC Misión de las Naciones Unidas en 
la República Democrática del Congo
DC     Comisión Nacional de Defensa 
(Corea del Norte)
NMD     Defensa Nacional Antimisiles
NRC     Comisión Nacional de Reconciliación 
(Tadzhikistán)
OCDE    Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico
ODHA    Oficina de Derechos Humanos 
del Arzobispado (Guatemala)
OEA     Organización de Estados Americanos
OEI     Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura
OGM     Organismos Genéticamente Modificados
OGPE    Orientaciones Generales 
de Política Económica (UE)
OIC     Organización 
de la Conferencia Islámica
OIEA    Organismo Internacional 
de la Energía Atómica
OIM         Organización Internacional 
para las Migraciones
OISIN   Programa de desarrollo y mejora 
de la cooperación entre la policía, 
las aduanas y otras autoridades 
competentes  de los Estados miembros
OIT     Organización Internacional 
del Trabajo
OMC     Organización Mundial del Comercio
OMI     Organización Marítima Internacional
OMM     Organización Meteorológica Mundial
OMPI    Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual
OMS     Organización Mundial de la Salud
OMT     Organización Mundial del Turismo
ONG     Organización No Gubernamental
ONU     Organización de las Naciones Unidas
ONUSIDA Oficina de las Naciones Unidas 
para Investigación del SIDA
OPEP    Organización de Países Exportadores 
de Petróleo
OSCE    Organización de Seguridad 
y Cooperación en Europa
OSPAR   Convenio sobre Protección 
del Medio Ambiente Marino del 
Atlántico del Noroeste
OTAN    Organización del Tratado 
del Atlántico Norte
OUA     Organización para la Unidad Africana
OVM     Organismos Vivos Modificados
PAC     Política Agrícola Común (UE)
PACI    Plan Anual de Cooperación 
Internacional (España)
PBEC    Consejo Económico de Cooperación 
en el Pacífico
PBM     Medidas de Construcción 
del Partenariado
PCB     Bifenilos Policlorados
PCI     Proyecto de Comparación Internacional
PCT     Tratado de Cooperación en Materia 
de Patentes
PECC    Consejo de Cooperación Económica 
del Pacífico
PECSD   Política Europea Común 
de Seguridad y Defensa
PEMEX   Petróleos Mexicanos
PESC    Política Exterior 
y de Seguridad Común (UE)
PFA     Plataforma de Acción
PHARE   Polonia y Hungría: Acción para 
la Recuperación Económica (UE)
PIB     Producto Interior Bruto
PICC    Panel Intergubernamental 
de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático
PIF     Fórum de Islas del Pacífico
PIPE    Plan de Iniciación 
a la Promoción Exterior
PMA     Programa Mundial de Alimentos (ONU)
PNB     Producto Nacional Bruto
PNUCID  Programa de las Naciones Unidas para 
el Control Internacional de las Drogas
PNUD    Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo
PNUMA   Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente
PPA     Paridades de Poder Adquisitivo
PrepCom  Comité Preparatorio
PYME    Pequeña y Mediana Empresa
RAIE    Reserva Alimentaria Internacional 
de Emergencia
RDC     República Democrática del Congo
RESG    Representante Especial 
del Secretario General
RFY     República Federal de Yugoslavia
RSFSR   República Socialista Federativa 
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Soviética de Rusia
SADC    Comunidad para el Desarrollo 
de África del Sur
SDO     Sustancias Destructoras del Ozono
SEBC    Centro de Negocios Sirio-Europeo
SECIB   Secretaría de Cooperación 
Iberoamericana (España)
SECIPI  Secretaría de Estado para 
la Cooperación Internacional y 
para Iberoamérica (España)
SEF     Servicio de Extranjeros y Fronteras 
(Portugal)
SEPI    Sociedad Española de Participaciones 
Industriales
SFOR    Fuerza de Estabilización de la OTAN
SFS     Servicio Federal de Seguridad
SICA    Sistema de Integración 
de América Central
SIDA    Síndrome 
de Inmunodeficiencia Adquirida
SIN     Servicio de Inteligencia Nacional (Perú)
SIPCA   Sociedad Instrumental para la 
Promoción del Comercio Aragonés
SIS     Sistema de Información Schengen
SMAP    Programa de Acción 
Medioambiental (UE)
SOFA Estatus de Acuerdo de Fuerzas
SOLAS   Convenio Internacional para la 
Seguridad de la Vida Humana en el Mar
SPLOS   Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar
SRRA    Asociación para la Ayuda 
y Rehabilitación de Sudán
START   Tratado para la Reducción 
de Armas Estratégicas
TDA     Agencia para el Comercio 
y Desarrollo
TLCAN   Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte
TLCIM   Tratado de Libre 
Comercio Israel-México
TMD     Defensa de Misiles de Teatro
TNP     Tratado de No Proliferación 
de Armas Nucleares
TPI     Tribunal Penal Internacional de La Haya
TPIY    Tribunal Penal Internacional 
para la antigua Yugoslavia
TRIFE   Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (México)
TRNC    República Turca del Norte de Chipre
UE      Unión Europea
UEM     Unión Económica y Monetaria (UE)
UEO     Unión Europea Occidental
UMTS    Sistema Universal 
de Telecomunicaciones Móviles
UNAM    Universidad Nacional Autónoma 
de México
UNCED   Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
UNCTAD  Conferencia de las Naciones Unidas 
para el Comercio y el Desarrollo
UNESCO  Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura
UNFCCC  Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático
UNFICYP Fuerza de las Naciones Unidas para el 
Mantenimiento de la Paz en Chipre
UNHCHR  Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos
UNICE   Unión de Confederaciones de Industria 
y Empresarios de Europa (CE)
UNICEF  Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia
UNMIBH  Misión de las Naciones Unidas 
en Bosnia-Herzegovina
UNMIK   Misión de Administración Provisional 
de las Naciones Unidas en Kosovo
UNMOVIC Comisión de las Naciones Unidas 
para la Supervisión, Verificación 
e Inspección en Irak
UNOGBIS Oficina de las Naciones Unidas 
para la Construcción de 
la Paz en Guinea Bissau
UNOMIG  Misión de Observación de las 
Naciones Unidas en Georgia
UNOMSIL Misión de Observación de Naciones 
Unidas en Sierra Leona
UNSMA   Misión Especial de la ONU 
en Afganistán
UNTAET  Administración Provisional 
de las Naciones Unidas en Timor Este
UPDF    Fuerzas de Defensa 
del Pueblo de Uganda
VIH     Virus de Inmunodeficiencia Humana
WEF     Foro Económico Mundial
ZEE     Zonas Económicas Exclusivas
ZMCM    Zona Metropolitana 
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de la Ciudad de México
Relación de siglas y acrónimos de partidos políticos, 
organizaciones armadas y grupos terroristas. 
A Avancemos (Perú)
AAK     Alianza para el Futuro de Kosovo 
Ramush Haradina
AAPO   Organización del Pueblo 
de All Amhara (Etiopía)
ABOP    Partido de Desarrollo y Liberación 
General (Surinam)
AC      Alianza por el Cambio (México)
ACNR    Asociación Cívica Nacional 
Revolucionaria (México)
ACTC   Congreso Tamil de Todo Ceylán 
(Sri Lanka)
AD      Acción Democrática (Venezuela)
AD      Alianza por México
AD      Archipiélago Mañana 
(San Pedro y Miquelón)
ADMK II Federación Progresista 
Anna Diravida Panindia II
ADP     Frente Unido-Partido 
Democrático de Anguilla
AGP     Consejo del Pueblo de Assam (India)
aK      Dignidad (Líbano)
AKC     Frente Popular de Azerbaidzhán
AKP     Partido Comunista de Azerbaidzhán
AM     Partido Socialista Ata Meken 
(Kirguizistán)
AMSR    Asociación de Macedonios Eslavos 
de Rumania
ANA    Frente Unido-Alianza Nacional 
de Anguilla
ANDM    Movimiento Democrático Nacional 
de Amhara (Etiopía)
ANDP   Partido Democrático Nacional 
Afar (Etiopía)
ANR-PC  Asociación Nacional Republicana-
Partido Colorado (Paraguay)
AP      Acción Popular (Perú)
APDM    Movimiento Democrático del Pueblo 
de Argoba (Etiopía)
APKR    Partido Agrario de la República 
Kirguiza (Kirguizistán)
APM     Movimiento Patriótico de Anguilla
ApR     Alianza por Rumania
APRA    Alianza Popular Revolucionaria 
Americana (Perú)
ARENA   Alianza Republicana Nacionalista 
(El Salvador)
Asaba   Partiya Nacional'nogo Vozrozhdeniya 
(Kirguizistán)
ASDC    Comité de Demanda de los Estados 
Autónomos (India)
ASH     Acción de los Socialdemócratas Croatas
ATPK   Partido Laborista Agrario 
de Kirguizistán
AUC Autodefensas Unidas de Colombia
AUM     Movimiento Unido de Anguilla
AWS     Acción Electoral Solidaridad (Polonia)
BGPDUF  Frente de la Unidad Democrática del 
Pueblo de Benishangui Gumuz (Etiopía)
BJD     Biju Danta Dal (India)
BMPDO   Organización Democrática 
del Pueblo de Bench Madji (Etiopía)
BNG     Bloque Nacionalista Galego (España)
BNP     Alianza Popular (Sri Lanka)
BOSS    Partido Bosnio (Bosnia-Herzegovina)
BPDU    Unión Democrática del Pueblo 
de Burgi (Etiopía)
BPS     Partido Patriótico de Bosnia-Herzegovina
BSDAK   Partido Bosnio de Acción Democrática 
de Kosovo
BSP     Partido Social Mayoritario (India)
BVD     Partido Básico para la Renovación 
y la Democracia (Surinam)
CA      Cabo sobre el Futuro 
(San Pedro y Miquelón)
CC     Coalición Canaria (España)
CCM     Movimiento de Ciudadanos Inquietos 
(San Cristobal y Nevis)
CCM    Partido Estatal Revolucionario 
(Tanzania)
CD      Convergencia Democrática (El Salvador)
CD      Convergencia por la Democracia 
(México)
CDP     Convención de Demócratas 
y Patriotas (Senegal)
CDR 2000 Convención Democrática de Rumania
CDU     Centro Democrático Unido 
(El Salvador)
CDU    Unión Democrática Cristiana Croata 
(Bosnia-Herzegovina)
CIOAC   Central Independiente de Obreros 
Agrícolas y Campesinos (México)
CIR     Comunidad Italiana de Rumania
CiU     Convergència i Unió (España)
CN      Convergencia Nacional (Venezuela)
CNC     Comité de Negociaciones Comerciales 
(ALCA)
COCEI   Coalición Obrera, Campesina, 
Estudiantil del Istmo (México)
CONAIE  Confederación de Nacionalidades 
Indígenas del Ecuador
COPEI   Partido Social Cristiano de Venezuela
CP      Partido Comunista (Tadzhikistán)
CPI     Partido Comunista de la India
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CPI-M   Partido Comunista de la India-Marxista
CPP     Convención del Partido 
del Pueblo (Ghana)
CRCA    Alianza Reformista Conservadora 
Canadiense (Canadá)
CRLR    Comunidad Rusa-Lipovena
CSL     Partido Popular Checo
CSP     Partido de Solidaridad 
de los Ciudadanos (Azerbaidzhán)
CSSD    Partido Socialdemócrata 
(República Checa)
CTP     Partido Republicano Turco 
(Chipre norte)
CUF     Frente Unido Cívico (Tanzania)
CWP     Partido de la Voluntad Civil (Mongolia)
CHA     Chunta Aragonesista (España)
CHADEMA Partido por la Democracia 
y el Progreso (Tanzania)
D21     Demócratas del siglo XXI (Surinam)
DA      Alternativa Democrática (Surinam)
DA'91  Alternativa Democrática '91 (Surinam)
DCP     Partido del Cambio Democrático 
(Turquía)
DeSUS   Partido Democrático 
de Pensionistas de Eslovenia
DEU     Unión Democrática (República Checa)
DFP     Partido por la Libertad de Dominica
DIKKI   Movimiento Social Democrático 
(Grecia)
DLP     Partido Laborista de Dominica
DLP     Partido Laborista Democrático 
(Corea del Sur)
DMK     Federación Progresista Drávida (India)
DMZ     Comunidad Democrática Húngara 
de Croacia
DNP 2000 Plataforma Nacional Democrática 2000
DNS     Liga Democrática Popular 
(Bosnia-Herzegovina)
DNZ     Comunidad Popular Democrática 
(Bosnia-Herzegovina)
DOE     Partido para la Democracia 
y el Desarrollo a través de 
la Unidad (Surinam)
DOS     Oposición Democrática de Serbia 
(Yugoslavia)
DPP     Partido Popular Democrático 
(Corea del Sur)
DPS     Movimiento para Derechos 
y Libertades (Turquía)
DPS     Partido Democrático de los Socialistas 
de Montenegro
DPZK    Partido Democrático de las Mujeres 
de Kirguizistán
DRSM   Partido Reformista Democrático 
(Kosovo)
DS      Democracia Social (México)
DSS     Partido Democrático de Eslovenia
DUP     Demócratas Independientes (Sudán)
DZVM    Comunidad Democrática 
de los Húngaros de Voivodina (RFY)
E       Espacio (Haití)
EA      Eusko Alkartasuna (España)
EDUP    Partido de la Unidad Democrática Etíope
EH      Euskal Herritarrok (España)
EIS     Ejercito Islámico de Salvación (Argelia)
EJP     Partido Nacional Unido (Sri Lanka)
EK      Eskanp-Korega (Haití)
ELN     Ejército de Liberación Nacional 
(Colombia)
ELPMB   Ejército de Liberación de Presevo, 
Medvedja y Bujanovac
EM      Experiencia e Innovación 
(San Pedro y Miquelón)
EPDP    Partido Democrático del Pueblo 
de Eelam (Sri Lanka)
EPLS    Ejército Popular de Liberación Sudanés
EPRDF   Frente Democrático y Revolucionario 
del Pueblo Etíope
ERC     Esquerra Republicana de Catalunya
ERK     Partido Democrático Progresivo 
Erkin Kirguizistán
ETA     Eusko Askatasuna (España)
EZLN    Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (México)
FARC    Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia
FBL     All-India Forward Block
FCER    Federación de la Comunidad Judía 
de Rumania
FDGR    Fórum Democrático Alemán de Rumania
FILM    Frente Moro de Liberación Islámica 
(Filipinas)
FIM     Frente Independiente Moralizador (Perú)
FIS     Frente Islámico de Salvación (Argelia)
FIUSA   Frente Islámico Unido 
para la Salvación de Afganistán
FL      Partido de la Familia Lavalas (Haití)
FMLN    Frente Farabundo Martí de Liberación 
Nacional (El Salvador)
FN      Frente Nacional (Francia)
FPI     Frente Popular Marfileño (Côte d'Ivoire)
FPÖ     Partido de la Libertad (Austria)
FrePAP  Frente Popular Agrícola del Perú
FRUD    Frente para la Restauración de 
la Unidad y la Democracia (Djibouti)
FSLN    Frente Sandinista de Liberación 
Nacional (Nicaragua)
FZLN    Frente Zapatista para la Liberación 
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Nacional (México)
GAM     Movimiento Aceh Libre (Indonesia)
GDS     Partido Democrático Cívico 
(Bosnia-Herzegovina)
GIA     Grupo Islámico Armado (Argelia)
GIG     Iniciativa Ciudadana de Gora (Kosovo)
GLM     Movimiento de Liberación de Guinea
GNDM    Movimiento Democrático de las 
Nacionalidades Gurage (Etiopía)
GP      Partido Verde (Mongolia)
GPC     Partido Verde de Canadá
GPDF    Frente Democrático del Pueblo 
de Gambela (Etiopía)
GPRDF   Frente Democrático Revolucionario 
del Pueblo de Gedeyo (Etiopía)
GSD     Socialdemócratas de Gibraltar
GSLP    Partido Laborista Socialista de Gibraltar
GSPC    Grupo Salafista de la Predicación 
y el Combate (Argelia)
H       Libertad (Líbano)
HA      Partido Justicia (Tadzhikistán)
HD      Gran Partido Nacional (Corea del Sur)
HD      Partido Democrático (Tadzhikistán)
HDKT    Partido Democrático Popular 
de Tadzhikistán
HDW     Partido Democrático Nacional (Egipto)
HDZ     Unión Democrática Croata
HJW     Partido de Nueva Delegación (Egipto)
HKDU    Unión Democrática Cristiana Croata
HNDO    Organización Democrática Nacional 
de Hadiya (Etiopía)
HNS     Partido Popular Croata
HPP     Partido Progresivo Renovado (Surinam)
HSLS    Partido Social-Liberal Croata
HSP     Partido de los Derechos Croata 
(Bosnia-Herzegovina)
HSS     Partido Croata de los Campesinos 
(Bosnia-Herzegovina)
Ht      Liga Liberal (Japón)
Ht      Partido Conservador (Japón)
HT      Partido Nuevo (Taiwán)
HTWTW   Partido Unionista Nacional 
Progresista (Egipto)
HVC     Congreso Himachat Vikas (India)
HVP     Partido Haryana Vikas (India)
IC-V    Iniciativa per Catalunya - Verds (España)
IDS     Unión Democrática de Istria (Croacia)
IFM     Movimiento de Liberación Isatabu 
(Salomón)
INC     Congreso Nacional Indio
INLD   Lok Dal Nacional Indio
IP      Partido de los Independientes (Japón)
IRA     Ejército Republicano Irlandés
IRP     Partido Renacimiento Islámico 
(Tadzhikistán)
IU      Izquierda Unida (España)
JD-U   Partido del Pueblo Unido (India)
JKNC    Conferencia Nacional de Jammu 
y Cachemira (India)
JL/NT/PKS Jaunosios Lietuvos, Naujyjy  Tautininky, 
Politiniy Kaliniy Ssjunga (Lituania)
JMM     Jharkhand Mukti Morcha (India)
JMt     Partido Liberal Democrático (Japón)
JMY     Demócratas Liberales Unidos 
(Corea del Sur)
JNW     Frente de Defensa Nacional (Líbano)
Jt      Partido Liberal (Japón)
JUL     Izquierda Yugoslava
JVP     Frente Unido de Liberación Popular 
(Sri Lanka)
KAT     Kembata, Alabaa y Tembaro (Etiopía)
KC     Frente Popular Elias Shaft (Líbano)
KC-T    Frente Popular Fouad el Turk (Líbano)
KDS     Unión Demócrata-Cristiana (Lituania)
KDU     Unión Cristianodemócrata 
(República Checa)
KEC     Congreso de Kerala (India)
KESK    Partido de Centro (Finlandia)
KKE     Partido Comunista de Grecia
KMT     Partido Nacionalista Chino (Taiwán)
KNDO    Organización Democrática para 
la Nacionalidad Kore (Etiopía)
KPRF    Partido Comunista 
de la Federación Rusa
KS      Coalición Sumadija
KSCM    Partido Comunista de Bohemia 
y Moravia (República Checa)
KSPDO   Organización Democrática del Pueblo 
Kafa Shaka (Etiopía)
Kt      Partido de Gobierno Limpio (Japón)
KT      Dignidad y Renovación (Líbano)
KTPI    Partido de Unidad y Solidaridad 
Nacional (Surinam)
KWP     Partido de los Trabajadores Coreanos
LAR     Liga de Albaneses de Rumania
LCR     La Causa Radical (Venezuela)
LCS     Unión de Centro de Lituania
LDDP    Coalición Democrática Social 
A. Brazauskas (Lituania)
LDK     Liga Democrática de Kosovo
LDLP    Partido Laborista Democrático 
de Lituania
LDPR   Partido Liberal Democrático de Rusia
LDS     Democracia Liberal de Eslovenia
LDS     Partido Democrático Liberal 
(Bosnia-Herzegovina)
LKDP    Partido Cristiano-Demócrata Lituano
LND     Liga Nacional para la Democracia 
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(Myanmar)
LOM     Objetivos de Miquelón 
(San Pedro y Miquelón)
LPC     Partido Liberal de Canadá
LRA     Ejército de Resistencia de Dios (Uganda)
LRS     Unión Rusa-Lituana (Lituania)
LS      Partido Liberal (Croacia)
LSDP    Partido Socialdemócrata Lituano 
(Lituania)
LTS     Unión Nacional Lituana
LTTE    Tigres para la Liberación de Tamil 
Eelam (Sri Lanka)
LVP     Partido Agrario Lituano
LLRA    Lietuvos lenky rinkimy akcija (Lituania)
LLS     Unión Liberal Lituana (Lituania)
LLS     Unión para la Libertad Lituana
MA      Futuro de Miquelón 
(San Pedro y Miquelón)
MAKN    Partido Pupolar Revolucionario 
de Mongolia
Manas   Izbiratel'nyj Blok Manas (Kirguizistán)
MAS     Movimiento al Socialismo (Venezuela)
MASSN   Nuevo Partido Socialista Democrático 
de Mongolia
MC      Combinación Milenio (Surinam)
MCT     Partido Democrático Progresista 
(Taiwán)
MD      Partido Democrático del Milenio 
(Corea del Sur)
MDC     Movimiento para el Cambio 
Democrático (Zimbabwe)
MDJT    Movimiento por la Democracia 
y la Justicia (Chad)
MDU     Movimiento Democrático Unido 
(Kosovo)
MEF     Fuerza Águila Malaita (Salomón)
MFA     Movimiento de las Fuerzas de Futuro 
(Côte d'Ivoire)
MFDC    Movimiento de las Fuerzas 
Democráticas de Casamance (Senegal)
MFGD    Movimiento para la Democracia 
Popular (Anguilla)
MKDS    Unión Cristiana Demócrata Moderna 
(Lituania)
MLC     Movimiento por la Liberación del 
Congo (RDC)
MLKSC   Comité de la Liga Musulmana 
del Estado de Kerala (India)
MLP     Partido Laborista Mongol
MMM     Movimiento Militante Mauriciano
Mochrena Movimiento Cristiano Nacional (Haití)
MP      Partido de la Marihuana (Canadá)
MS     Partido Mi País (Kirguizistán)
MSM     Movimiento Socialista Militante 
(Mauricio)
MST     Movimiento de los Trabajadores 
Sin Tierra (Brasil)
Mt      Partido Democrático (Japón)
MUAN    Partido Democrático Nacional 
de Mongolia
MVA     Maharashtra Vikas Aghadi (India)
MVR     Movimiento V República (Venezuela)
NAR     Alianza Nacional para la 
Reconstrucción (Trinidad y Tobago)
ND     Nueva Democracia (Grecia)
NDC     Congreso Democrático Nacional (Ghana)
NDP     Nuevo Partido Democrático (Canadá)
NDP     Nuevo Partido Democrático (Lituania)
NDP     Partido Nacional Democrático (Alemania)
NDP     Partido Nacional Democrático (Surinam)
NF      Nuevo Frente para la Democracia 
(Surinam)
NHI     Nueva Iniciativa Croata 
(Bosnia-Herzegovina)
NK      Naya Kadan (Surinam)
NKPH    Partido para la Esperanza 
de la Nueva Corea (Corea del Sur)
NKS     Unión Conservadora Moderada 
(Lituania)
NKt     Partido Comunista Japonés
NLFT    Frente de Liberación Nacional 
de Tripura (India)
NM-C90  Nueva Mayoría- Cambio 90 (Perú)
NPLO    Partido Nacional por el Liderazgo 
y el Desarrollo (Surinam)
NPP     Nuevo Partido Patriótico (Ghana)
NPS     Partido Nacional de Surinam
NRP     Partido de la Reforma Nacional (Ghana)
NRP     Partido de Reformación de Nevis 
(San Cristobal y Nevis)
NS      Nueva Unión (Lituania)
Nsi     Partido Popular Cristiano 
Nueva Eslovenia
NT      Nuevo Tiempo (Venezuela)
NUA     Alianza Unidad Nacional (Sri Lanka)
ODA     Alianza Democrática Cívica 
(República Checa)
ODS     Partido Democrático Cívico 
(República Checa)
OIR-LM  Organización de Izquierda Revoluciona-
ria-Línea de Masas (México)
OLP     Organización para la Liberación 
de Palestina
OLUF    Frente de Unidad para la Liberación 
de Oromo (Etiopía)
ONC     Congreso Nacional de Oromo (Etiopía)
OPC     Congreso Popular Oodua (Nigeria)
OPDO    Organización Democrática 
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del pueblo Oromo (Etiopía)
OPL     Organización del Pueblo en Lucha 
(Haití)
OPR     Organización del Pueblo 
de Rogriguais (Mauricio)
ORPA Organización Revolucionaria 
del Pueblo en Armas (Guatemala)
ORPC    Organización Revolucionaria 
Punto Crítico (México)
ÖVP     Partido Popular (Austria)
PA      Partido Andalucista (España)
PAC     Partido de Acción Canadiense
PAIGC   Partido Africano para 
la Independencia de Guinea Bissau 
y Cabo Verde
PALU    Unión Progresista de Granjeros 
y Trabajadores (Surinam)
PAM     Movimiento de Acción Popular 
(San Cristobal y Nevis)
PAN     Partido Acción Nacional (El salvador)
PAN     Partido Alianza Nacional (Rumania)
PAN     Partido de Acción Nacional (México)
PARM    Partido Auténtico 
de Revolución Mexicana
PAS     Partido Alianza Social (México)
PASOK   Partido Socialista Panhelénico (Grecia)
PBJ     Partido del Pueblo Indio
PCC     Partido Comunista de Chile
PCD     Partido de Centro Democrático (México)
PCM     Partido Comunista de México
PCN     Partido de Coalición Nacional 
(El Salvador)
PCP     Partido Conservador Progresista 
de Canadá
PCUS    Partido Comunista de la Unión Soviética
PD      Partido Democrático (Rumania)
PDAShK  Partido Democrático de los Ashkali 
Albaneses en Kosovo
PDC     Partido Demócrata Cristiano 
(El Salvador)
PDCI    Partido Democrático de Côte d'Ivoire
PDD     Partido Popular Democrático 
(Puerto Rico)
PDK     Partido Democrático de Kosovo
PDK     Partido Democrático del Kurdistán
PDRS    Partido Democrático Social de Rumania
PDS     Partido Democrático Senegalés
PDSR    Polo Democrático Social de Rumania
PERD    Programa Europeo de Reconstrucción 
y Desarrollo (UE)
PGS     Unión Primoria-Goriana (Croacia)
PH      Partido Humanista (Chile)
PH      Partido Humanista (Paraguay)
PIL     Partido de Independientes de Lanzarote
PIP     Partido Independentista Portorriqueño
PIT     Partido Marfileño de los Trabajadores 
(Côte d'Ivoire)
PJ      Movimiento Primero Justicia 
(Venezuela)
PKK    Partido de los Comunistas 
de Kirguizistan
PKK     Partido de los Trabajadores 
del Kurdistán
PL      Partido Liberal (Gibraltar)
PL      Pendawa Lima (Surinam)
PLB     Partido Louvri Baryé (Haití)
PLD     Partido de la Liberación Dominicana
PLD     Partido Liberal Democrático 
(El Salvador)
PLK     Partido Liberal de Kosovo
PLOTE   Organización para la Liberación del 
Pueblo de Tamil Eelam (Sri Lanka)
PLRA    Partido Liberal Radical Auténtico 
(Paraguay)
PMS     Partido Mexicano Socialista
PMT     Partido Mexicano de los Trabajadores
PMXD    Partido Mauriciano Xavier Duval
PNC     Congreso Popular Nacional (Sudán)
PNC     Convención Nacional del Pueblo 
(Ghana)
PNDSH   Partido Democrático Nacional Albanés
PNL-C   Partido Liberal Nacional-Campeanu 
(Rumania)
PNM     Movimiento Nacional Popular 
(Trinidad y Tobago)
PNP     Partido Nuevo Progresista (Puerto Rico)
PNR     Partido Nacional Revolucionario 
(México)
PNT-CD  Partido Nacional de los Campesinos-
Cristiano Democrático (Rumania)
PNV     Partido Nacionalista Vasco (España)
PP      Partido Popular (España)
PP      Perú Posible
PPD     Partido por la Democracia (Chile)
PPL     Partido Popular Laborista (El Salvador)
PPR     Partido del Pueblo Rumanés
PPT     Patria para Todos (Venezuela)
PPVVAA  Partido de Veteranos de Guerra 
en Afganistán (Kirguizistán)
PQ      Partido Quebequés (Canadá)
PQLK    Partido de Centro liberal de Kosovo
PR     Partido Roma (Rumania)
PRD     Partido de la Revolución Democrática 
(México)
PRD     Partido Revolucionario Dominicano
PRI     Partido Revolucionario Institucional 
(México)
PRK     Partido Republicano de Kosovo
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PRM     Partido de la Gran Rumania
PRM     Partido Revolucionario Mexicano
Proven  Proyecto Venezuela
PRS     Partido para la Renovación Social 
(Guinea Bissau)
PRSC    Partido Reformista Social Cristiano 
(República Dominicana)
PS      Verdaderos Finlandeses
PSD     Partido Social Demócrata (El Salvador)
PSDR    Partido Social Democrático Rumano
PShDK   Partido Cristianodemócrata 
Albanés de Kosovo
PSL     Partido Popular Polaco
PSN     Partido de la Sociedad Nacionalista 
(México)
PSN     Partido Solidaridad Nacional (Perú)
PSOE   Partido Socialista Obrero Español
PSS     Partido Socialista Senegalés
PSUM    Partido Socialista Unificado de México
PT      Partido del Trabajo (México)
PTr     Partido Laborista Mauriciano
PUAMA   Pueblo de Amazonas (Venezuela)
PUR     Partido Humanista de Rumania
PVEM    Partido Verde Ecologista de México
PVF     Rama Política del Fal (Surinam)
RAFAD   Resistencia Armada contra las Fuerzas 
Antidemocráticas (Chad)
RCD     Congreso Democrático Congolense
RDA     Congreso Democrático Africano 
(Côte d'Ivoire)
RDI     Asamblea de Demócratas 
de Côte d'Ivoire
RDR     Reunión de los Republicanos 
(Côte d'Ivoire)
REM     Grupo Reformista (Finlandia)
RGB     Resistencia de Guinea Bissau. 
Movimiento Bafatá
RJD     Partido Popular Nacional (India)
RPA-ABB Ejército Revolucionario Alex 
Boncayao Brigade (Filipinas)
RPF Frente Patriótico Rwandés
RS      Partido Republicano 
(Bosnia-Herzegovina)
RSP     Partido Revolucionario Socialista 
(India)
RUF     Frente Rebelde Unido (Sierra Leona)
SAD     Partido Religioso Akali
SBHS   Partido Croata Eslavo-Baraniano 
(Croacia)
SBiH   Partido por Bosnia-Herzegovina
SD 2000 Partido Lituano Social Democracia 2000
SDA     Partido de Acción Democrática 
(Bosnia-Herzegovina)
SDP     Partido Socialdemócrata 
(Bosnia-Herzegovina)
SDP     Partido Socialdemócrata (Finlandia)
SDP     Partido Socialdemócrata 
de Bosnia-Herzegovina
SDS     Unión de Fuerzas Democráticas 
(Kirguizistán)
SDSS    Partido Socialdemócrata de Eslovenia
SEPDF   Frente Democrático del Pueblo 
de Sud-Etiopia
SEPDU   Unión Democrática del Pueblo 
de Etiopía
SFP     Partido Popular Sueco (Finlandia)
SHS     Shiva Sena (India)
SIN     Coalición de Izquierda y el Progreso 
(Grecia)
SKD     Partido Socialdemócrata de Eslovenia
SKLP    Partido Laborista de San Cristóbal 
y Nevis
SLA    Ejército de Sierra Leona
SLA     Ejército de Sri Lanka
SLA     Ejército del Sur del Líbano
SLD     Alianza de la Izquierda Democrática 
(Polonia)
SLS     Partido Popular Esloveno
SMK     Unión Ciudadanos de Georgia
SMS     Partido de la Juventud de Eslovenia
SMt     Partido Socialdemócrata (Japón)
SNP     Partido Popular Socialista 
de Montenegro (RFY)
SNPCG   Partido Popular Serbio de Montenegro 
(RFY)
SNS     Partido Nacional Esloveno
SNS     Partido Nacional Serbio (Croacia)
SNS     Unión del Pueblo Serbio República 
Srpska-Biljana Plavsic 
(Bosnia-Herzegovina)
SNSD    Partido de los Socialdemócratas 
Independientes (Bosnia-Herzegovina)
SP      Partido Socialista (India)
SP      Partido Socialista (Tadzhikistán)
SP      Somos Perú
SPA     Partido Laborista de Surinam
SPDC    Consejo para la Paz y el Desarrollo 
(Myanmar)
SPDO    Organización Democrática 
del Pueblo Sidama (Etiopía)
SPDO    Partido Democrático 
del Pueblo Somalí (Etiopía)
SPDUP   Partido de la Unidad Democrática 
del Pueblo de Silte (Etiopía)
SPF     Partido de los Pensionistas de 
la Federación de Bosnia-Herzegovina
SPM 2000     San Pedro y Miquelón 2000
SPO     Movimiento de Renovación Serbia
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SPOT    Movimiento Serbio de Resistencia
SPRS    Partido Socialista 
de la República de Srpska
SPS     Partido Socialista de Serbia
SRS     Partido Radical Serbio (RFY)
SRS     Partido Radical Serbio 
de la República Srpska
SSP     Sikkim Sangram Parishad (India)
SU      Sinhala Urumaya (Sri Lanka)
TDP     Partido Telugu Desam (India)
TELO    Organización de Tamil Eelam 
(Sri Lanka)
TKP     Partido Comunal de Liberación
(Chipre norte)
TLP     Partido Laborista de Tanzania
TMC     Congreso Tamil Maanila (India)
TPLF    Frente de Liberación del Pueblo 
de Tigre (Eritrea)
TS-LK   Unión de la Patria-Conservadores 
de Lituania
TULF    Frente Unido Tamil de Liberación 
(Sri Lanka)
TVP     Frente de Liberación Unido 
de Tamil (Sri Lanka)
UAR     Unión Armenia de Rumania
UBD     Unión Búlgara de Banat-Rumania
UBLF    Frente Unido de Liberación Bengali
UBP     Partido de Unidad Nacional 
(Chipre norte)
UCCP    Unión de Centro-Centro 
Progresista (Chile)
UCR     Unión Croata de Rumania
UCRR    Unión Cultural de Rutenios 
de Rumania
UDA     Asociación para la Defensa del Úlster
UDI     Unión Demócrata Independiente (Chile)
UDMR    Alianza Democrática 
Húngara de Rumania
UDP     Partido Democrático Unido (Tanzania)
UDSCR   Unión Democrática de Eslavos 
y Checos de Rumania
UDTR    Unión Democrática Turca de Rumania
UDTTMR  Unión Democrática de Musulmanes 
Turcos Tátar de Rumania
UER     Unión Griega de Rumania
UFF     Luchadores por la Libertad del Úlster
UGAEHR  Unión Polaca de Rumania
UGM     Movimiento para Ghana Unida
UMA     Unión del Magreb Árabe
UNC     Congreso Nacional Unido 
(Trinidad y Tobago)
UNITA   Unión Nacional para la Independencia 
Total de Angola
UNP    Partido Nacional Unificado (Sri Lanka)
UPP     Unión por el Perú
UPR     Unión de Política Real (Polonia)
UPR     Unión Polca de Rumania
URD     Unión para la Renovación 
Democrática (Senegal)
US      Unión para la Libertad 
(República Checa)
USC     Unión Social Cristiana (El Salvador)
USR     Unión Serbia de Rumania
UTL     Lietuvos liaudies sajunga 
"Uz teisinga Lietuva" (Lituania)
UUR     Unión Ucraniana de Rumania
UWP     Partido de los Trabajadores Unidos 
(Dominica)
VHP     Partido Reforma Progresiva (Surinam)
VIHR    Liga Verde (Finlandia)
VMSz    Unión Hungaresa de Voivodina (RFY)
WGGPDO  Organización Democrática de los 
Pueblos de Gofa Dawro Konta, Gamo, 
Walayta (Etiopía)
WJ      Unión de la Montaña (Líbano)
WM      Acuerdo Matni (Líbano)
WSB     Los Chicos del Lado Oeste 
(Sierra Leona)
YAP     Partido del Nuevo Azerbaidzhán
YBH     Movimiento Patriota Unido 
(Chipre Norte)
YPDUP   Partido de la Unidad Democrática 
del Pueblo de Yem (Etiopía)
YPP     Partido para el Progreso 
de la Juventud (Corea del Sur)
ZANU-N  Unión Nacional Africana 
de Zimbabwe-Ndonga
ZANU-PF Unión Nacional Africana 
de Zimbabwe-Frente Patriótico
ZL      Lista Unida (Croacia)
ZLSD    Lista Unida de Socialdemócratas 
(Eslovenia)
ZZ      Alianza Verde (Eslovenia)
